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となり3），生活の質（Quality of Life，以下 QOL）を低下させるとの報告がある4，5）。
　一方で，前立腺全摘除術後の機能障害に対する対処行動と QOL の関連を明らかにした研究で
は，問題への取り組みや積極的な気分転換が生活を楽しむことと関連していたと報告されてい






































　尿失禁に特異的な QOL 質問票である，国際失禁会議尿失禁質問票短縮版（International 





























































































　尿失禁の自覚的重症度と QOL に影響する要因として，年齢，術後経過，BMI について相関関係
を検討した結果を表４に示した。年齢と ICIQ-SF の関連はみられなかった。術後経過では，自覚
表2　術後経過と ICIQ-SF 件 㼚䠙㻢㻡
㻟䞃᭶௨ෆ 㻠䡚㻢䞃᭶ 㻣䡚㻝㻞䞃᭶ 㻝㻟䡚㻞㻠䞃᭶
㡯┠ 㼚㻩㻝㻟 㼚㻩㻝㻞 㼚㻩㻝㻢 㼚㻩㻞㻠
ᖹᆒ㼼㻿㻰 ᖹᆒ㼼㻿㻰 ᖹᆒ㼼㻿㻰 ᖹᆒ㼼㻿㻰
ᒀኻ⚗䛾⮬ぬⓗ㔜⑕ᗘ㻔㻜䡚㻞㻝䠅 㻥㻚㻝㼼㻡㻚㻞 㻣㻚㻤㼼㻡㻚㻣 㻤㻚㻜㼼㻠㻚㻤 㻠㻚㻣㼼㻡㻚㻡
䚷䐟ᒀ䜒䜜䛾㢖ᗘ䠄㻜䡚㻡䠅 㻟㻚㻠㼼㻝㻚㻠 㻞㻚㻥㼼㻝㻚㻤 㻞㻚㻤㼼㻝㻚㻡 㻝㻚㻣㼼㻝㻚㻤
䚷䐠ᒀ䜒䜜䛾㔞䠄㻜䡚㻢䠅 㻞㻚㻤㼼㻝㻚㻟 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻠㼼㻝㻚㻡 㻝㻚㻠㼼㻝㻚㻡
䚷䐡ᒀ䜒䜜䛾䛯䜑䛾⏕ά䛷䛾ᨭ㞀䠄㻜䡚㻝㻜䠅 㻞㻚㻥㼼㻟㻚㻝 㻞㻚㻟㼼㻞㻚㻢 㻞㻚㻤㼼㻞㻚㻞 㻝㻚㻢㼼㻞㻚㻡
ᒀኻ⚗䛾Ⓨ⑕ᶵ఍ ேᩘ䠄䠂䠅 ேᩘ䠄䠂䠅 ேᩘ䠄䠂䠅 ேᩘ䠄䠂䠅
䚷䐟䛺䛧㻙ᒀ䜒䜜䛿䛺䛔 㻜㻔㻌㻜㻚㻌㻜㻕 㻞㻔㻝㻢㻚㻣㻕 㻞㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻥㻔㻟㻣㻚㻡㻕
䚷䐠䝖䜲䝺䛻䛯䛹䜚䛴䛟๓䛻䜒䜜䜛 㻝㻔㻌㻌㻣㻚㻣㻕 㻌㻟㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻝㻔㻌㻌㻢㻚㻟㻕 㻞㻔㻌㻌㻤㻚㻟㻕
䚷䐡䛫䛝䜔䛟䛧䜓䜏䜢䛧䛯䛸䛝䛻䜒䜜䜛 㻝㻜㻔㻣㻢㻚㻥㻕 㻢㻔㻡㻜㻚㻜㻕 㻥㻔㻡㻢㻚㻟㻕 㻣㻔㻞㻥㻚㻞㻕
䚷䐢╀䛳䛶䛔䜛㛫䛻䜒䜜䜛 㻝㻔㻌㻌㻣㻚㻣㻕 㻝㻔㻌㻌㻤㻚㻣㻕 㻜㻔㻌㻜㻚㻌㻜㻕 㻠㻔㻝㻢㻚㻣㻕
䚷䐣య䜢ື䛛䛧䛶䛔䜛䛸䛝䜔㐠ື䛧䛶䛔䜛䛸䛝䛻䜒䜜䜛 㻥㻔㻢㻥㻚㻞㻕 㻤㻔㻢㻢㻚㻣㻕 㻝㻜㻔㻢㻞㻚㻡㻕 㻤㻔㻟㻟㻚㻟㻕
䚷䐤᤼ᒀ䜢⤊䛘䛶᭹䜢╔䛯䛸䛝䛻䜒䜜䜛 㻜㻔㻌㻜㻚㻌㻜㻕 㻟㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻞㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻡㻔㻞㻜㻚㻟㻕
䚷䐥⌮⏤䛜䜟䛛䜙䛪䜒䜜䜛 㻠㻔㻟㻜㻚㻤㻕 㻠㻔㻟㻟㻚㻟㻕 㻟㻔㻝㻤㻚㻤㻕 㻠㻔㻝㻢㻚㻣㻕






















表3　属性と ICIQ-SF との平均値の比較 㼚 㻩㻢㻡
ேᩘ
⭡⭍㙾ୗ 㻠㻢 㻣㻚㻤㼼㻡㻚㻠 㻞㻚㻤㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻟㼼㻝㻚㻢 㻞㻚㻣㼼㻞㻚㻣
㛤⭡⾡ 㻝㻥 㻡㻚㻜㼼㻡㻚㻞 㻝㻚㻥㼼㻝㻚㻤 㻝㻚㻣㼼㻝㻚㻡 㻝㻚㻠㼼㻞㻚㻞
䛒䜚 㻢㻞 㻢㻚㻥㼼㻡㻚㻤 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻝㼼㻝㻚㻢 㻞㻚㻟㼼㻞㻚㻣
䛺䛧 㻟 㻤㻚㻣㼼㻜㻚㻢 㻠㻚㻟㼼㻜㻚㻢 㻞㻚㻜㼼㻜 㻞㻚㻟㼼㻜㻚㻢
䛒䜚 㻠㻝 㻢㻚㻠㼼㻡㻚㻡 㻞㻚㻠㼼㻝㻚㻤 㻝㻚㻥㼼㻝㻚㻡 㻞㻚㻝㼼㻞㻚㻢













表4　属性と ICIQ-SF との相関関係 㼚 㻩㻢㻡
㡯┠
ᖺ㱋 㻜㻚㻜㻥㻥 㻜㻚㻜㻠㻠 㻜㻚㻝㻟㻜 㻜㻚㻝㻝㻤
⾡ᚋ⤒㐣 㻙㻜㻚㻟㻜㻜 㻖 㻙㻜㻚㻟㻢㻝 㻖㻖 㻙㻜㻚㻟㻡㻝 㻖㻖 㻙㻜㻚㻞㻜㻜































ᡭ⾡๓㦵┙ᗏ➽カ⦎䛾ᐇ᪋ 㻥 㻔㻢㻥㻚㻞㻕 㻤 㻔㻢㻢㻚㻣㻕 㻢 㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻥 㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻟㻞 㻔㻠㻥㻚㻞㻕
ᡭ⾡ᚋ㦵┙ᗏ➽カ⦎䛾ᐇ᪋ 㻝㻟 㻔㻝㻜㻜㻕 㻝㻜 㻔㻤㻟㻚㻟㻕 㻝㻡 㻔㻥㻟㻚㻤㻕 㻞㻜 㻔㻤㻟㻚㻟㻕 㻡㻤 㻔㻤㻥㻚㻞㻕
⌧ᅾ䛾㦵┙ᗏ➽カ⦎䛾ᐇ᪋ 㻝㻜 㻔㻣㻢㻚㻥㻕 㻤 㻔㻢㻢㻚㻣㻕 㻝㻝 㻔㻢㻤㻚㻤㻕 㻝㻜 㻔㻠㻝㻚㻣㻕 㻟㻥 㻔㻢㻜㻚㻜㻕
ᡭ⾡๓᤼ᒀグ㘓䛾ᐇ᪋ 㻟 㻔㻞㻟㻚㻝㻕 㻡 㻔㻠㻝㻚㻣㻕 㻢 㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻟 㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻝㻣 㻔㻞㻢㻚㻞㻕
ᡭ⾡ᚋ᤼ᒀグ㘓䛾ᐇ᪋ 㻥 㻔㻢㻥㻚㻞㻕 㻢 㻔㻡㻜㻚㻜䠅 㻥 㻔㻡㻢㻚㻟㻕 㻝㻜 㻔㻠㻝㻚㻣㻕 㻟㻠 㻔㻡㻞㻚㻟㻕
⌧ᅾ䛾᤼ᒀグ㘓䛾ᐇ᪋ 㻝 㻔㻌㻌㻣㻚㻣㻕 㻜 㻔㻌㻌㻌㻌㻜㻕 㻜 㻔㻌㻌㻌㻌㻜㻕 㻟 㻔㻝㻞㻚㻡㻕 㻠 㻔㻌㻌㻢㻚㻞㻕
䝟䝑䝗䛾㑅ᢥ 㻝㻞 㻔㻥㻞㻚㻟㻕 㻥 㻔㻣㻡㻚㻜㻕 㻝㻝 㻔㻢㻤㻚㻤㻕 㻝㻢 㻔㻢㻢㻚㻣㻕 㻠㻤 㻔㻣㻟㻚㻤㻕
Ỉศᦤྲྀ䛾ㄪᩚ 㻟 㻔㻞㻟㻚㻝㻕 㻟 㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻝 㻔㻌㻌㻢㻚㻟㻕 㻞 㻔㻌㻌㻤㻚㻟㻕 㻥 㻔㻝㻟㻚㻤㻕
䝖䜲䝺䛻⾜䛟䝍䜲䝭䞁䜾䛾ㄪᩚ 㻥 㻔㻢㻥㻚㻞㻕 㻟 㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻟 㻔㻝㻤㻚㻤㻕 㻢 㻔㻞㻡㻚㻜㻕 㻞㻝 㻔㻟㻞㻚㻟㻕









ே䠄䠂䠅 ே䠄䠂䠅 ே䠄䠂䠅 ே䠄䠂䠅
㡯┠
㻟䞃᭶௨ෆ 㻠䡚㻢䞃᭶ 㻣䡚㻝㻞䞃᭶ 㻝㻟䡚㻞㻠䞃᭶ ྜィ





















表6　セルフケアの実施状況と ICIQ-SF 㼚 㻩㻢㻡
ேᩘ
䛒䜚 㻟㻞 㻢㻚㻣㼼㻡㻚㻠 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻤 㻞㻚㻝㼼㻝㻚㻢 㻞㻚㻝㼼㻞㻚㻡
䛺䛧 㻟㻟 㻣㻚㻞㼼㻡㻚㻢 㻞㻚㻢㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻞㼼㻝㻚㻢 㻞㻚㻡㼼㻞㻚㻣
䛒䜚 㻡㻤 㻣㻚㻞㼼㻡㻚㻡 㻞㻚㻢㼼㻝㻚㻤 㻞㻚㻞㼼㻝㻚㻢 㻞㻚㻠㼼㻞㻚㻢
䛺䛧 㻣 㻡㻚㻟㼼㻡㻚㻟 㻝㻚㻥㼼㻝㻚㻤 㻝㻚㻣㼼㻝㻚㻠 㻝㻚㻣㼼㻞㻚㻡
䛒䜚 㻟㻥 㻤㻚㻤㼼㻡㻚㻝 㻟㻚㻞㼼㻝㻚㻡 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻡 㻟㻚㻝㼼㻞㻚㻣
䛺䛧 㻞㻢 㻠㻚㻞㼼㻠㻚㻤 㻝㻚㻢㼼㻝㻚㻣 㻝㻚㻡㼼㻝㻚㻡 㻝㻚㻝㼼㻝㻚㻥
䛒䜚 㻝㻣 㻣㻚㻡㼼㻢㻚㻟 㻞㻚㻢㼼㻝㻚㻥 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻥 㻞㻚㻡㼼㻟㻚㻜
䛺䛧 㻠㻤 㻢㻚㻤㼼㻡㻚㻞 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻜㼼㻝㻚㻠 㻞㻚㻞㼼㻞㻚㻡
䛒䜚 㻟㻠 㻣㻚㻝㼼㻢㻚㻜 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻥 㻞㻚㻞㼼㻝㻚㻤 㻞㻚㻟㼼㻞㻚㻣
䛺䛧 㻟㻝 㻢㻚㻤㼼㻠㻚㻤 㻞㻚㻢㼼㻝㻚㻡 㻞㻚㻜㼼㻝㻚㻟 㻞㻚㻟㼼㻞㻚㻡
䛒䜚 㻠 㻣㻚㻜㼼㻢㻚㻣 㻞㻚㻤㼼㻞㻚㻞 㻞㻚㻜㼼㻝㻚㻢 㻞㻚㻟㼼㻟㻚㻞
䛺䛧 㻢㻝 㻣㻚㻜㼼㻡㻚㻠 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻝㼼㻝㻚㻢 㻞㻚㻟㼼㻞㻚㻢
䛒䜚 㻠㻤 㻤㻚㻝㼼㻡㻚㻣 㻟㻚㻜㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻠㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻤㼼㻞㻚㻤
䛺䛧 㻝㻣 㻟㻚㻣㼼㻟㻚㻜 㻝㻚㻠㼼㻝㻚㻟 㻝㻚㻠㼼㻜㻚㻥 㻜㻚㻥㼼㻝㻚㻝
䛒䜚 㻥 㻥㻚㻣㼼㻣㻚㻡 㻟㻚㻝㼼㻝㻚㻥 㻞㻚㻣㼼㻞㻚㻟 㻟㻚㻥㼼㻟㻚㻤
䛺䛧 㻡㻢 㻢㻚㻡㼼㻡㻚㻜 㻞㻚㻡㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻜㼼㻝㻚㻡 㻞㻚㻜㼼㻞㻚㻟
䛒䜚 㻞㻝 㻥㻚㻞㼼㻡㻚㻤 㻟㻚㻟㼼㻝㻚㻣 㻞㻚㻣㼼㻝㻚㻣 㻟㻚㻞㼼㻞㻚㻥
䛺䛧 㻠㻠 㻡㻚㻥㼼㻡㻚㻜 㻞㻚㻞㼼㻝㻚㻣 㻝㻚㻥㼼㻝㻚㻡 㻝㻚㻤㼼㻞㻚㻠
䛒䜚 㻝㻟 㻣㻚㻠㼼㻣㻚㻝 㻞㻚㻠㼼㻞㻚㻝 㻞㻚㻟㼼㻞㻚㻞 㻞㻚㻣㼼㻟㻚㻜
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